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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. . . . . . . L· ^ 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. , , , • • i •• i 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. o J 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no« cierre debemos abrir diez 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos D I A R I O D E T E R U E L Y S U PRO VINC i 
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Ante el descubierto co 
He àhí qus ha sido descubierto el consabida complot político 
u« debía planearse en España durante el verano de 11933. El 
acontecimiento se ha anticipaba medio mes al primer aniversario 
del 10 de Agosto. 
Sinteticemos los hechos. Desde la madrugada del domingo úl-
timo han sido detenidas en Madrid y en numerosas provincias, es-
cialmente ¿e\ sur y ¿e levante, centenares de personas. La «re-
dado» fuera de la capital de la Repúb'ica fué dirigida por los go-
bernadores civiles que repetidas vrces aseguraron obrar en cum-
plimiento de órdenes recibidas de la superioridad. 
Sobre los gobernadores civiles están e! ¡efe del Gobierno, el 
ministro de la Gobernación y la Dirección general de Seguridad* 
El primero y la tercera se refirieron al segundo y este se negó a 
facilitar nota explicativa de las causas que aconsejaron la adop-
ción de las medidas. 
Se impone acud'r a los datos periodísticas y una breve nota 
puramente informadora de la Dirección de Seguridad para encon- j 
frar alguna explicación del gesto tenida por Casares Quiroga. Lo 
primero que parece indiscutible es que no ha habido acto externo 
alguno revelador de la inminencia de una perturbación del or- j 
den: el 10 de Agosto de T932 hub a ir a nif estación en la calle, pací-
fila o no, eso no vamos a discutirlo ahora: hubo tiros, victimes; ¡ 
Sonjurjo acaudilló el movimiento en Sevilla. El 24 de Julio de 1933 
no pasó absolutamente nada, fuera de las bombas y actos de vio-" 
lencia de todos los día*, en lugar alguno de Españá. En varias 
ciudades se ha dicho que las detenciones han sido ¡realizadas por 
motivo de prevención. Si ello es así debiera comunictírse inmedia-
/omente a la opinión pública cuales sean ssos motivos: la libertad 
de centenares de personas, la paz de miliares de familias, m&t¿ce 
esa atención del poder público que no la recata cu ando se discute 
un acuerdo de mínima importancia dictado contra cualquier Inde-
seable. 
Las acusaciones más concretas que hemos visto se refieren a ía 
incautación de unos centenares de hojas fascistas. Quisiéramos 
nosotros que se nos dijese a los españoles qué ley condena y prohi 
be esas opiniones. No puede, con a reglo a la Constitución y a la 
legalidad vigente, ser perseguido nadie en España por sus ideas y 
opiniones políticas y sociales. Y si se nos dijese que el ¡fascismo va 
contra el Estado, más concretamente contra la República, contesta-
ríamos que a tenor de lo dicho por los mismos fascistas eso no es 
exacto; que la reforma política pregonada por el fascio se aparta 
de la organización política actual bastante menos que el ideal so-
cialista, y sin embargo éste no sólo no es lícito sino que orienta en 
la medida que le es dable la vida pública en nuestro país. 
Aunque no exista ley que prohiba el fascismo, aunque sea su-
ficiente la declaración de la auloridad gubernativa para Jdecla^ar 
su ilegalidad y para decretar la persecución contra sus amigo? y 
parfídaríos, sería necesario, para decir que vivimos en un país 
con normalidad jurídica y con garantías ciudadanas, que las de-
tenciones no se dirigiesen contra persona alguna detertiiriada sin 
que mediasen pruebas demostrativas de su culpabilidad o a! me-
nos indicios muy vehementes de ella. ¿Quéjacusaciones puede ha-
ber contra el P. Gafo, siempre tan respetuoso con la ley, contra 
osos ¡esuitas de enid ÍS en Granada y en Málaga, contra esa se-
ñora de ochenta años gravemente enferma, contra esos párrocos 
arrestados al pié mismo del altar, contra esos terribles conspirado- ] 
res que son aliados e<i sus casas descansando tranquilamente?, 
los manifiestos fascistas han sida ocupados a escasísimo número ] 
do personas; aunque sea dilectivo poseer tales impresos ¿por qué i 
Proceder contra Irs demás? 
Decía Largo Cobalíero en su discurso del domingo en Madrid 
que s¡ un gobernante monárquico clausurara los centros socialis-
0as'?c"c^r'an ostos a la clandestinidad para seguir viviendo. No 
Puode invocarse p^r los fascistas españoles testimonio más autori-
zado en favor de sus actividades ocultas si es que ex'sten. Nosotros 
o io sabemos. A los g bernanHs incumbe comprender cual ha de 
r s." actitud frente a un partido cuya doctrina puede no ser com-
partida, pero cuya licitud se admite sin discusión en todo el mun-
o culto. fWo sea cual fuere deban estar perfectamente ampara-
OQ5 Pi?r 'a ^ ^ Dor 'as auíor'^:5^9S encargadas de aplicar todos 
quellos españoles que no se han afiliado a la organización per-
seguido. 
^ Las detenciones ordenadas recuerdan el sistema profiláctico 
aciuel marido que dió una soberana pa iza a su mujer la noche 
o 'a boda; y al preguntarle la pobre novia por qué la trataba de 
fuella manera él respondió: «Pora nada. Te pego sin motivo pa-
CoC'Üe comPren^as 'o que haré el día que des ocesión a mi furor», 
nio chascarrillo puede pasar; más como programa de gobierno 
pore un concepto del uso del poder y de la dignidad ciudada-
0 l i m a n t e rechazable. 
j 0 s ^on •«da ¡ust'da y con pleno derecho pode-r os y debemos 
de ^Sp0"0'eS ^ 9'rnos a' Presidente del Consejo y al ministro 
i Q ^0^ernación pidiéndole con el obligado respecto que no 
do Q\*6 'a m°x'me firmeza, que expliquen al país cual hub erasi-
citt COn*onido del supuesto complot, y a tenor de las manifesta-
no$ oficiales han de ser las decisiones de los peticionarios. 
itÉÍD tiÜli 
Y Qoiflta ice que hay pe Ir i 
cofllra los repiícanos j 
Mddrid.—En la Casa del Pueblo ¡ 
se celebró anoche la Asamblea de 
la Juventud Socialista para proles-
tar de Ja actitud adoptada por los; 
patronos mercantiles, 
Habló el secretario de la Juven-
tud Socialista, quien dijo que a esta 
República pacífica sucederá una 
dictadura terrorífica del proleta-
riado. 
Después habló el diputado so-
cialista señor Quintana que predicó 
los procedimientos de violencia y 
dijo que hay que ir contra los mis-
mo 5 republicanos y que es preferi-
ble una dictadura del proletariado 
auaque corra mucha sangre de 
obreros y capitalistas como anun-
cia el señor Besteiro. 
Las entidades mercantiles 
Madrid.—La Asamblea de Enti-
dades Mercantiles ha acordado 
que, si antes del día 31 del corrien-
te mes no se han modificado las 
bases de trabajo, se proceda al \ 
despido de dependencia a fin de 
«mvargis íos . i 
Nuestro embajador en Moscú 
Madrid.—Hjy se decía en los 
centros informativos que es muy 
probable que paro desempeñar la 
embajada de España en Moscú, 
sea designado el señor Alvarez del 
Bayo, actual embeijador de Espa-
en Méjico y para sustituirle en 
el cargo que hoy desempeña se 
nombre al señor Arsquisíain. 
|La «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
hoy un decreto de la Presidencia 
cediendo al Ministerio de Instruc-
ción Pública los edificios incauta-
dos a la Compañía de Jesús en Za-
ragoza, Villafranca de los Barros, 
Valencia, Málaga, Madrid y Valla-
dolid y otro desestimando la peti-
ción formulada por los Luises de 
Valladolid contra la incautación 
del edificio que poseen en la calle 
de Zorrilla. 
Reparto de libros españoles 
Madrid.—En el Ministerio de 
Estado facilitaron hoy una nota en 
la que se dice que en las Escuelas 
Municipales de Bellas Artes de Bur-
deos se ha procedido a repartir en-
tre los alumnos, libros españoles. 
E l Consejo de Reforma Agraria 
Madrid.—Hoy se reunió el Con-
sejo del Instituto de Reforma Agra-
ria. 
Se declararon incluidas en el 
Inventario de expropiadas las fin-
cas de los señores marqués de 
Santa Santa Cruz y duque de Va-
lencia con el vjto en contra de los 
representantes de la propiedad. 
Parece que existía decidido pro-
posósito de aplicar la Ley al mar-
qués de Sinta Cruz por ser decano 
de la gr^niezi de Espóña. 
Se hizo constar que el Consejo 
Ejecutivo de) Instituto de Refo'ma 
\gfaiia no es culpable de ninguna 
iilación pues si aun no se han ex-
>ropiado a'guna* fincas es por cui-
ja de la Ley o del Gobierno. 
Después la comisión que visitó 
as fincas de .La Espera formuló 
ÍUS conclusiones. 
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Madrid.—El diputado radical 
señor Guerra del Río ha manifesta-
do que el bloque de partidos repu-
blicanos de izquierda ya está for-
mado y tan solo se espera a que 
se deje oír una voz autorizada 
para proceder a su concrección. 
Estima inaplazable ia constitu-
ción de un gobierno de concentra-
ción de los grupos republicanos 
de izquierda a fin de desplazar del i 
Poder a los socialistas. 
De la nueva acusación contra Ï 
cl seftor March 
Madrid.—Los señores Canal y 
Peire defensor del señor March han 
dirigido a los periódicos una carta 
en la que muestran su extrañeza 
ante la referencia que la prensa ha 
publicado de la última reunión ce-
lebrada por la Comisión de Res-
ponsabilidades. 
Afirman los referidos letrados 
que en dicha referencia se habla 
nada m nos que de un delito de 
alta íraíción y dicen que ¿sta acu-
sación tiene la misma envergadura 
que aquella otra de cohecho que se 
hizo al señor March por haber he- i 
cho éste algunos donativos de ca-
rácter benéfico y que fué tan sólo 
un pretexto para disculpar una pro-
iongrada prisión del señor Maich; 
que no tiene justificación posible. 
Añaden que basta leer la carta 
que March escribió a la Sociedad 
de Tabacos de Marruecos para 
comprobar que aquel sólo trataba 
de imponer la autoridad del Go-
bierno español para evitar la venta 
de tabaco de contrabando en la 
zona española. 
De existir el delito de alta trai-
ción uo sería competente para co-
nocer de élja Comisión de Respon-
sabilidades, pues es un delito defi-
nido y castigado en el Código Pe-
nal y su conocimiento está expre-
samente reservado a los tribunales 
ordinarios. 
Termina la carta manifestando 
que en vista de que la acusación 
de cohecho no tiene consistencia 
alguna se ha recurrido ahora a es-
ta otra acusación para mantener 
una larga prisión del señor March. 
E n el Ministerio de Estado 
Madrid.—Hoy estuvo en el Mi-
nisterio de Estado el Nuncio de 
Su Santidad monseñor Tedeschíni. 
Huelga de tabaqueros 
Madrid.-Se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica de 
tabacos pertenecientes al grupo 
«Generación Tabaquera». 
El motivo de la huelga es un 
suelto publicado por «El Socialis-
ta» atacando a este grupo por no 
pertenecer a la U. G.T. 
Entrega de un pergamino 
Madrid.—Los funcionarios del 
Congreso hicieron hoy entrega de 
un pergamino al oficial mayor de 
las Cortes, por el interés que éste 
se ha tomado para conseguir que 
quede exceptuado de las incompa-
tibilidades el personal de la Cá-
mara. 
El movimiento de Oxford 
Hace cien años en Oxford, a'gunas t ondeadas elegidas sufrían 
y se lamentaban; parecían angustiadas al ver el Parlamento del reinQ, 
habítualmente abierto a los miembros de todas las confesiones reli-
giosas, abrogarse el derecho de «revisar rentas, la dotación, la jerar-
quía de la Iglesia anglicana, incluso en liturgia, sus símbolos y sus 
dogmas». John Henry Nowman, cura de Sania María, parroquia de la 
Universidad, volvía a su patria; compuso, en una noche sombría las 
célebres estrofas: «Condúceme bienhechora luz, Lead Kindly Lighí». 
¿Adonde debía de conducirlo? No lo sabía, pero confiado le decía 
a Dios: «Tu poder me ha guardado seguro durante largo tiempo; que 
él me siga conduciendo entre las rocas y los precipicios, las mont añas 
y los tórrenles, hasta que acabe la noche». 
El 14 de Julio de 1833, su amigo John Keble que seis años antes, 
por los himnos del «Chrístian Year» había reanimado en numerosas 
almas anglicanas el sentido y la llama de la vocación cristiane, 
predicaba ante la Universidad de Oxford « -l sermón de los Tribuna-
les»; decía su dolor frente a esta Inglaterra oficial que acababa de 
suprimir por un <biil» una parte de los obispos anglicanos de Irlanda 
que se ingería así en la vida de la Iglesia de Chisto y que repudiaba la 
soberanía de Dios; estimagaizada l i «intrusión» y reclamaba qué ante 
tan aguda crisis todo hombre de Iglesia se sacrificara enteramente 
a la causa de la «Iglesia apostólica». Siempre he considerado este 
discurso, escribirá más tarde Newmann, como el punto de partida 
de), «Movimiento de Oxford». 
Mas aliá de este angllcaaísnjp oficial donde un racionalismo de 
buena cepa había adormecido dulcemente las p-eocupaciunes sobre -
naturales, las almas profundamente religiosas que se agrupaban ai-
rededor de un Newmann, y—de un Keble, aspiran a encontrar ía 
«Iglesia apostólica»; y a fines de 1833 comenzó la pu^lícadód de lòs 
cuarenta y seis discursos a n ó a i m ) m a c h a » de ios cuales faei'oa re-
dactados por N.wmann y otros po;1 Pusey. Discursos sínguíarmente 
conmovedores que demostraban las vacilaciones a la paz que señala-
ban «tapas y fronteras y despertaban a los espíritus iJa vez que des-
encadenaban cóleras. 
Muchos camaradas de Oxford desaparecieron s i a haber colum-
brado netamente la Iglesia apostólica, anhelada por ellos durante 
toda su vida. Hasta ei fin, pensaron como el autor de uno de los 
mencionados discursos: «Verdaderamente aí examinar la grandeza 
del sistema católico, el espíritu que piensa no puede por menos de 
suspirar al recordar que es preciso separarse. Porque (ayl una unión 
es imposible». 
Pero, ese John N.:wmann que, en 1834 escribía tales líneas y que 
las consideraba definitivas, se sintió un día conducido más allá por 
aquella «bienhechora luz» a la que él invocó y no en vano; once años 
más tarde, el 8 de Octubre de 1845 se hizo católico, y saludó en 
Roma a la Iglesia católica que él necesitaba. Disraeli dirá que esta 
conversión imprimió en Inglaterra tan fuerte sacudida, que la dejó 
resentida durante mucho tiempo. 
* * * 
El 14 de Julio de 1833, fecha inicial del «Movimiento» hace época 
en la historia religiosa de Inglaterra, como el 14 de Julio de 1789 en 
la historia política de Francia. 
Hace poco tiempo en Inglaterra ciertas conciencias anglicanas 
sufrían y se lamentaban porque el poder civil pretendía imponsr a la 
Iglesia del Estado su formulario de oraciones; y parecían consolarse 
en aquellos días de su dolorosa situación, haciendo suyo el lenguaje 
de protesta que Keble usaba hacía un siglo. 
La conclusión deducida de la obra de Newmann, consiste en que 
en el espacio de cien años más de un millar de clérigos han dejado 
la Iglesia ang icana para ingresar en la Iglesia romma, y en la lagla-
terra actual, un año con otro, se calcula en doce mil el número de 
fieles que realizan la misma evolución. Incluso la misma Universidad 
de Oxford se muestra singularmente mucho mas hospitalaria para 
los representantes del «Credo> romino que lo era en la época del 
«Movimiento». Al día siguiente de la gran guerra el llorado Monseñor 
Batiffol cuyos doctos y penetrantes trabajos tendían a probar la iden-
tidad entre la Iglesia apostólica y la Iglesia romana, era recibido so-
lemnemente doctor Oxford con Jorge Clemcnceau y|mi ilustre compa-
ñero el duque Boglie. Newmann debió extremecerse gozoso en su 
tumba. 
El actual centenario del «Movimiento» ha ocurrido a las pocas 
semanas de las fiestas triunfales conque se celebró el comienzo de 
Junio en la gran ciudad de Liverpool, la colocación de la primera pie-
dra de la Catedral de Cristo Rey... Los católicos de Inglaterra quie-
ren que se edifique en este sitio la más inmensa basílica del universo. 
Se trabaja ya en la construcción de las cuatro series de bóvedas que 
soportarán la gigantesca superestructura. La Catedral tendrá cincuen • 
ta y tres capillas. Se proyecta una cúpula de cien metros de alto que 
dominará el estatuario de la Mersey, y aliá al fondo el mar de Irlan-
da. En este Santuario, Nmstra Seño-a del Ma , t en Já su trono. De 
esta manera se enriquecerá con un elemento de espi ituaUdad la vida 
intensa del gran puerto; y entre los marinos que atraerá la inmensa 
cúpuh, tal vez aigunos murmurán algunas estrofas de aquel «Lead 
K-ndly light* poéúco prólogo del «Movimiento de Oxford». 
«Yo no he sido siempre así, c miaba Ncwman. No he rogado 
Dar ca que tú me conduzcas. Pero, ahora, condúcemel» 
Jorge Goyau 
De la Academia Francesa. 
Prohibida ia reproduedón) 
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Viajeros 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Eugenio Gó-
mez Alaestaníe. 
— De Manzanera, don Ramó ¡ 
Marco, vicepresidente de esta Di ! 
putación. 
— De Madrid, el diputado a Cor-
tes don Vicente Iranzo. 
— De Luco, don José María Pé-
rez. 
— De Puebla de Híjar, don Este-
ban Barceló. 
— De Albarracín, don Francisco 
López Segura. 
— De Caminreal, don Luis Dour-
dil. 
— De Zaragoza, don Fernando 
Hué, ingeniero. 
— De Valencia, don Manuel Pa 
checo. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de sus hi-
jos Conchita y Jaime, la distingui-
da señora doña Concha Nagel de 
Julve. 
— A Torres de Albarracín, don 
Gregorio Vilatela. 
— A Valencia, el industrial de es-
ta plaza don Victoriano Burriel. 
— A Pancrudo, don Andrés So-
ria, joven amigo nuestro. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Gran ocasión 
Se venden dos coches s ¿evos 
de cinnco y diez plazas • precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Caja!. 57 
Ecos taurinos 
El lunes habrá en Valencia un 
mano a mano Ortega-Lsaerna con 
seis astados de Aleas. 
lA los torcs, tu-olensesl 
Como llevamos dicho en núme-
ros anteriores, esta tarde, a les 
cinco en punto, h-íbrá un festival 
tau ino a beneficio del Comedor 
de Caridad. 
E! noviliíTO Lisardo Sicilia des-
pachara tres bravos erales de la 
ganadiTÍa de don Dionisio Mer-
chante, de Huélamo (Cuenca). 
La Ban í i vnuaicipal ésïà anun 
ciada para dar un escogido con-
cierto y la fiesta será presidida 
por bellas y elegantes señoritas. 
Ayer había retiradas urt gran 
número de loca idades lo cual vie^e^ 
a confirmar que hoy el lleno será 
completo. 
Y de esta forma, Tetuel voverá, 
una vtz más, a demostrar está 
siempre dispuesto a remediar las 
necesidades de sus necesitados. 
¿Genialidades? 
Vicíoridf.o de La Serna, el tore-
ro que durante dos corridas hizo 
en la achual feria valenciana gran-
des faenas, vió anteayer cómo los 
manáos se ilevaban al corral a un 
toro que el doctor, doblemente doc-
tor por su carrera de mé iico, nc 
pudo matar. 
No sabemos cómo llamar el 
«rasgo» de Victoriano, pero vambs, 
eso, en un torero que empi^ z'a a 
tallarse p rec^ «muy chico»... 
Moisés Saivtdor 
Profesor 
LECCIONES A DOMICILIO 
o i i iuatro 
' Santiago n.0 2-1.c Til·la 
• • • • • • i 
¡Transportistas i lataoiovilistas! 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, mentar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubiería -. .. v r &\ón, que 
haréis un 30 po 100 rnás de kilo-
met'aje y ahorraréis u i 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, mont- , la ci&ieríg SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUíO-SALON SUCURSALES 
^samuaummummaamntimmmmmmmai 
Blosco, 4 
T¿f .0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizorro, 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
la ..... 
Concierto musical Centros oficiales 
Programa del concierto que la 
Banda municipal dará esta noch?, 
a las diez y treint?, en la Glorieta 
Ue Galán y Castillo: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Barrera», pajodoble.-Toko. 
2. ° «Lüfsa Fernanda»,mszu ka. 
—Torroba. 
3. ° «El bdrberillo de L-av^piés», 
selección.^—F. A. Barbleri. 
SEGUNDA PARTE 
1.° «Pan y Toros», selección,— 
F. A. Barbieri. 
2 o «La boda de líiiis A onso», 
intermedio.—G. Giménez. 
3 o «El debut de la Patro», pa-
scdob'e.—R. Calleja. 
Las misas que m ñ itía 
luúes se celebrarán en la 
iglesia del Salvador de 8 a 
12, serán aplioad^s en su-
f agio del a^ ma del que fué 
irgenicro inclustrijl don 
Rami o Gómez Pastor que 
Mkció en O-iczdilld en 
jgü -l ÚU del üño 1929. 
La faiíij la ruega a sus 
amigos la asistencia a di-
chos tetes. 
Sección religiosa 
Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.-Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.— Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilia del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
las seis. 
, ama Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Ciara —Misas a ías siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mafnna visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Valdecuenca; don 
Juan José Gómez-Cordobés, inge-
niero; don Nicolás Monterde, agen-
te de Negocios; don Pedro Pueyo; 
don José María Pérez, de Luco; 
don Francisco López Segur?, de 
A'barracín; don Vicente Herrero, 
industrial; don Vicente Iranzo, di-
putado. 
— El alcalde de Calomarde comu-
nica haber sido recogida en aquella 
localidad una yegua, al parecer 
extraviada. 
DIPUTACION 
• Ayer mañ-ma ingresaron en ar-
cas provinciales, 
i Por aportación foi zos': 
! El P o b M l ó ^ ? pesetas. 
i Por devolución d¿ los anticipoí 
hechos para la consímeción dt 
I caminos vecinales: 
Pozondón, 218,24 pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana, a la hora de costumbre 
y si se reúne suficiente rúmero de 
señores concejales, celebrará se 
sión ordinaria la Corporación mu-
nicipól. 
Los asuntos más interesantes de 
su orden del díi sonia elección de 
alcalde y 1.°, 3.° y 4.° teniente de 
alcalde y síndicos 1.° y 2.°. 
Igualmente se.'án determinados 
los días en que han de celebra? 
sesión ordinaria. 
REGISTRO CIVIL 
Moviniiento demográfico: 
Matrimonio.—ManuelIbáñez Es-
teban, de 26 años de edad, soltero, 
con Francisca Sánchez Benedicto, 
de 22, soltera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Ha sido nombrado )\fe de Con-
tabilidad de esta Intervención de 
Hacienda el opositor número 8, 
don Francisco Bravo Herrandiz. 
SANIDAD PECUARIA 
Se declara oficialmente la exis 
íencia del mal rojo en el término 
•municipal de Hinojosa dejarque, 
debiendo las autoridades, fundo-
I narios y demás p; rsonas interesa 
das hacer cumplirlo más exacta 
mente posible las disposiciones re 
furentes a la Ley de Epizootias. 
La zona declarada infecía es 
todo casco de la población y la 
zona neutra una foja de terreno de 
50 metros alrededor d i poblado. 
Academia turolense 
Pf€¡ M gi ferio. Cu*' 
i les. Ingleso Normal. Oposició 
r.es. Clases : rales. Corresponden 
cia. 
ALMEJI ID IEtÀ\ SUIIZO 
VAINILLA 
I I M I P E I R I A I L 
4 CALIDADES DIFERENTES de 
m c r z 
excelentes para comer crudo 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuanfiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
A2AMON 
Mac 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA-VALENCIA í 
SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON i 
LEA TODOS LOS DIAS ACCIOf* 
= AN0II .= 
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Se nos comunica que «Artes y 
Deporte?», de Santa Eulalia, juega 
hoy un par.i lo de football en Vi-
Uarquemado. 
¿Habrá liquidado el Castellón su 
deuda de siete rail duros? 
Ayer terminó el plazo concedido 
y no sabemos qué habrá pasado. 
Pero es difícil la liquidación. 
Vicente Trueba va a correr en 
Suiza, Holanda y Bélgica. 
En París, con la máxima emo-
ción y ante una sorpresa de resul-
tado imprevisto, se ha verificado 
el primer encuentro de simples pa-
ra la final del torneo de la Copa 
Davls. 
Austín ha vencido al francés 
M^rlín, en tres sets 6-3, 6-4 y 6-0. 
En el segrundo encuenfro, Perry 
tuvo la honra de derrotar al inven-
cible Cochet. 
Este encuentro fué de la máxima 
emoción. 
Se jugaron cinco sets con estos 
resultados: 8-10, 6-4, 8-6, 5-6 y 6-1. 
Inglaterra vence por dos a cero. 
El próximo domingo jugarán 
aquí un partido de football los equi-
pos Rápid-Terror. 
Don José María Mateo", distin-
guido colaborador de ACCION, 
ha hecho así el «balance» de su 
gestión. 
«Al decir «adiós» a la selección 
quiero resumir lo que he hecho en 
estas cinco temporadas desde 1928 
a 1933: 
Se han jugado diez y seis parti-
dos. De ellos se han ganado diez: 
A Portugal, por 5 0, 1 a 0 y 3 a 0. 
A Francia, por 8 a 1. A Inglaterra, 
por 4 a 3. A Checoeslovaquia, por 
.1 a 0. A Italia (en Bolonia), por 3 
a 2. A Irlanda, por 5 a 0. A Yugoes-
lavia, por 2 a 1. Ya Bulgaria, por 
13 a 0. Se han empatado tres: 
Con Italia (en Bilbao), a 0. Con 
Irlanda (en Barcelona), a 1. Con 
De la provinc¡0 
Andorra 
Han sido denunciades-
Juan Sánchez Ferrar, de T 
gona, por faltar al artículo 2^' 
Reglamento de Automóviles 
Y Ramón Matas Amador ^ r 
lahorra (Logroño,) por ÍDf,Li 
artículo 15 del mencionado Re ?1 
mento. a^-
Por no guardar lo ordenado 
el Reglamento de Circulación J0 
baña han sido denunciados 
Macipe izquierdo y José Soro p! 
rez, de Oliete y Gargallo. 
Yngoeslavia (en B 'Ig v-do), a i * 
han perdido tres: 
Con Checoeslovaquia (en Prao^  
por 2 a 0. Con Inglaterra (iqué jor 
nadal), por 7 a 1. Y con Francia 
(linconcebiblel), por 1 a 0. 
Ha habido cuarenta y ocho goais 
a favor y diecinueve en contra. 
Se han empleado en la totalidad 
de los partidos cincuenta y un j¿. 
gadores. 
Ha habido treinta y cinco nuevos 
internacionales: 
En 1928-29: Urquizu, Solé! Laz-
cano, Tríana, Rubio, Padrón, Bien \ 
i zobas, Losch y Yurrita. 
¡ En 1929 30:~Ciriacó, Martí, Gari-
zurieta, Guzmán, Muguerza, Ven-
lolrá, Obiols, Sastre, Olivares y 
Gorostiza. 
I En 1930 31: Blasco, Castillo, Ira-
ragorri. Bata y Arocha. 
En 1931-32: Z^balo, Cilaurren, 
León, Hilario y Lángara. 
En 1932-33: Ayestarán, Valí?, 
Elícegui, Larrinaga, Galé y Cii, 
cho. 
Como seleccionador único o co^  
mo parte del Comité de selección 
he actuado en ocho temporadas. 
El balance total es éste: 
Jugados, 24 partidos. 
Ganados, 17. Empatados, 3 Per-
didos, 4. 
«Goals» a favor, 65. «Goals» en 
contra, 24». 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero*-' 
- T E R U E L 
is 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
MAIIOTO IFi l lEIRMAWOS 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BET ARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, íoaquín Costa, 18; MANUEL 
PARÍCIO,Bajada SanFrancisco,4á: CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DSL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A CARGO DE FULGENCIO PEÑA 
- Suscríbase usted a ACCION' 
sobre 
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En Vitoria contínua la asamblea de 
á é t . . . . E ami arro l l and 
elaciones 
na 
labor interesantísima 
Ante la conferencia que hoy pro- Conferencia de Sangro y Ros de 
nunciará Marcelino Domingo Olano y Rufino Blanco 
Se dice que el miércoles celebrará una im- Disertación del presidente de la Junta 
portante reunión la minoría radical socialista Central de Acción Católica 
Madrid.—En el Congreso se co-1 
mentaba hoy entre los escasos di-" 
putados que concurrieron 3 sus 
habituales tertulian de pasillos la 
conferencia que mañana pronun-
ciará el ministro de Agricultura en 
Madrid. 
Según decían algunos diputados, 
el señor Domingo fijará zn eüa ios 
puntos que ha de mantener e i la 
reunión que la minoría radi al-so 
cialista edebra^á el próximo miér-
coles. 
A propósito de esta reunión, de 
la miñona radica'-socialisía el di-
putado seño Bd.cster decía qu'<: 
tal vez sea la más importante de 
jas que ha celpb.ado ei grupo po-
lítico al que pertenece. 
En ella se colísionarán losados 
criterios contrapuestos: el del mi-
nistro de Agricultura comp irti io 
por muchos diputados y favorable 
a la colaboración de los sociá listas 
en el poder y el del señor Go-dón 
Ordex, que también es el de gran 
parte ce la minoró, que desea lá 
formación de un Gobierno de con-
centración de los partidos de iz 
quierda con exclusión de los so-
cialistas. 
Algunos creen que será en e&i 
reunión donde se mánifleste ya de 
una manera indiscutible la disére' 
pencia existente entre 1 s dip; Í 
dos de la minoris radical-s cía ist 
y sus ministros. 
Ni procesamieníos ni libertad 
Madrid.—A las once y medi i de 
¡a noche reg esercu de Oc iñ i los 
jueces especidies que h.n sido 
nombrados para en ten de en i & 
íesponsabilidíides en que h y i 
Podido incu l ir los c^et¿nidos con 
mot.vo del supue^tj comp ot. 
Aun cu ndosegu i rdó grÜI re 
serva, parece ser que no se ha 
dict-.do ningún auto de procesa 
* ^ o . P0rotra paite, los detení-
as tdmpOCO hjn 3IDO pUCjl0S e,. 
"bertad. 
Mañdnalos jueces tom ráu de-
clàreción a los detenidos que está , 
en|^ Cá-cel Modelo. 
No8e r«conocc existencia legal 
a Los Luises 
M¿d ld.-La 
derá a la incautación de todos sus \ Vitoria.—Esta mañana continuó 
bienes por el Estado. sus tareas la Asamblea Nacional 
de Asociaciones de Padres de Pa-
milia. 
E! señor Sangro y Ros de Ola-
Míidrid.—El director genercl de I no dió una conferencia desarro-
SegüriSad 32 encentra eaf¿rmo jllando el tema: «Misión social de 
bastante cuidado. \ los padres de familia>. 
Va a ser soíii.tido a una áélica j Dijo que es preciso restaurar la 
da interVeriqón quirú gica. ¡familia cristiana, sobre todo en es-
El director general de Seguri-
dad enfermo 
dé 
é :tz m-)tiv> Se ha acó; da Jo "ta época de crisis moral. 
en medio de grandes ovaciones. 
A las cuatro de la tarde don Ru-
fino Blanco desarrolló el tema: «La 
familia y la escuela». 
Dijo que ésta es el complemento 
de aquéüa. Dló reglas para que los' 
j , —• parte dispo>í iv.i 
pcret0 ror t i cual se desesti-
Ñ 14 instancia dt- los Lui.es en 
; 'cituddeque se excepiú; de-la 
', cautaciónel edif eio de .su pro-
^ á sito en la calle de Zomlla 
muh?eSestíma la redamadón for 
J3-1 P r^ don Angel Caüre ' 
sobr!PrLSeDtación de L^s Lu; 
¿ y ^ ^ a ca51e de Z orilla. 
l ^ ^ t o a ^ T a s congrega io 
de U , s como dependentes 
« « « t o l . J " í " ' 1 ' 0 de lá *3 t^\Íà à ^ b-U en .1 Re 
que !è 3iisíitüyi3 d subsecretario de 
óò^erèàbíóD señor Esplá. 
Los detenidos por el célebre 
complot 
M-idid.—Hoy han marchado a 
Ocaña los jueces esp^cialís nom-
brados para entender en lo que se 
refiere al cé'ebre complot. 
No se sabe si van a interrogar a 
los detenidos o a comunicarles los 
autos de procesamiento. 
Los detenidos han envia lo al fis-
cal de la República un telegrama en i 
<•] que protestan de su detención 
después de transcurrir 144 horas y 
sin que hasta ahora se les haya 
comunicado los motivos de ella, ni 
siquiera se les haya tomado decla-
mación. 
Asalto a un centro de Acción 
Popular 
Midri.1.—Hoy se inauguró un 
Centro de Acción Popular en el 
áaseo de Extremadura de esta ca-
pital. 
Terminado el acto de la inaugu- g^ncias sobre lo que suponen 
ración y cuando ya habían aban- estos magníficos comienzos de 
„„„„ restauración cristiana con el 
la pena de 20 años y un día de 
reclusión. 
A veintinueve, se les castiga a 
12 años y un día. 
A cinco, se les condena a séis 
años y un día. 
Los cuatro procesados restantes 
han sido absueitos. 
Hallazgo de municiones 
Barcelona.—En el puente de Ca-
sa Antinez ha sido hallado un bul-Al íermin?r entraron los delega 
dos francés es, que fueron recibidos to que contenía 192 círtuchos de 
Sigue la racha de crímenes so-
ciales en Sevilla 
Dos* sujetos disparan sobre un patrono 
matándolo 
carabina rifle y 120 cartuchos de ; 
carabina automática. 
La caja llevaba una etiqueta a. 
nombre de Juan Pérez. 
Atentado social 
Barcelona.—Esta mañana cuan 
padres se orienten en la selección do se hallaban trabajando 16 obre-
de escuelas y maestros a los que ros en ias 0bras la Casa de la i 
han de entregar la educación e ins- Caridad en la carretera de Corne- * 
trucción de sus hijos. jna hizo explosión una bomba que 
Después el representante de Gui- ¡ocasionó grandes destrozos, 
púzcoa leyó una ponencia sobre la 
represión de la pornografía. 
Alas siete y media de la tarde el 
presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Angel Herre-
ra, pronunció una conferencia so-
bre el tema: «Interpretación de la 
escuela única de Platón e imperia-
lismo pedagógico de Napoleón». 
Hiza un det^ni^o estudio com-
parando estas doctrinas con la de 
la Iglesia. 
Dió normas e hizo afinadas su-
la 
donado'el local todos los concu-: í d í resu;-
rrentes fué asaltado por un grupo . g í m ^ t o total de la Esp fia tradi -
de individuos que cometió todo 
género de desmanes y destr zó 
gran parte del mobli-rio. 
Algunos asaltantes han sido d 
enidos. 
Patrono multado 
Madrid.—Ha sido mu'tado un 
patrono del ramo de construcció.i 
denunciado por el Júralo Mixto 
por no hab¿r reanud i lo el trabe; jo 
ni haber demostrado la existencia 
de causas justificativas. 
cíonal. 
Fué apleudidísimo. 
Vista de la causa por los suce-
sos de Tarrasa 
Dice «La Humanitat» 
Barcelona.—El diario «La Hu-
manitat» publica una información 
muy destacada en la que dice que 
la divergencia entre los radicales 
socialistas y los minisl os, crea al 
Gobierno una situación muy deli-
cada. 
Afirma qus el señor Azaña se 
prv por.é n d r i los ministros radi 
cales-socialistas que digan con cla-
rida i i i i s Dciscs de colaboración 
de su partido son tan solo una 
sugerencia o un programa. 
Un timo 
Gijón.—Unos individuos han ti-
mado 18.000 pese'as al íconíratist ^ 
de maderas don Juan Cambeiro. 
Dimisión de un alcalde 
Cartagena.—A consecuencia de 
un voto de censura aprobado a 
B )rcelona.-EsMm ñaña te-mi- propuesta de los concejales socia-
de la causa instruida lisías ha dímitido Alcalde radical 
socialista. 
Sevilla.—Cuando pasaba por la 
calle de Pages de Corro don Fran-
cisco León, se le acercaron dos 
individuos que le pidieron lumbre 
para el cigarro. 
Al atenderles el señor León, los 
dos sujetos le hicieron varios dis-
paros de pistola. 
Conducido el herido a la Casa 
de Socorro, fadeció a poco de su 
ingreso en dicho establecimiento. 
Se cree que este crimen está 
relacionado con el conflicto de los 
madereros. 
La PEDA visitó al gobernador 
civil para protestar de la frecuen-
cia de estos crímenes sociales. 
Huelga en la Fábrica de Trubia 
Oviedo.— Mil setecientos obre-
ros de la Fábrica de Trubia se han 
declarado en huelga. 
Piden la readmisión de 140 obre-
ros despedidos, que los j i hilados 
continúen disfíuíando de casa gra-
tuita y q\ií se firmen contratos 
colectivos de trabajo con los apren-
dices. 
Se niegan a descargar un barco 
alemán 
Oviedo.—En San Juan de Nieva 
los obreros descargadores d e 1 
puerto se declararon en hue ga de 
brazos caídos por no querer des 
cargar un barco alemán que on-
deaba la bandera hitleriana. 
Las autoridades, tras grandes 
tr¿b jos, legra on que !os huel-
guistas depusieran su actitud. 
En la provincia de Segòvia 
Segòvia.—En varios pueblos de 
la provincia han quedado destro 
Zídcs las cosechas a causa de la 
horrorosa tormenta descargada 
anoche. 
En Linares del Arroyo se ha 
perdido ei 75 por 100 de la cose-
cha. 
El pueblo se ha Inundado y las 
aguas alcanzan gran altura. 
Los labradores han solicitado 
auxilios del Gobierno y se hacen 
gestiones para que este año se les 
condonen las contribuciones. 
El ministro de Estado 
'San Sebastián.—El minist ro de 
Estado señor De los Ríos estuvo 
hoy en Hendaya. 
A su regresó recibió a varios 
ministros plenipotenciarios. 
Mañana marchará a Madrid para 
recibir a su hija, que regresa del 
crucero por el Mediterráneo reali-
zado por los alumnos de las Facul-
tades de Filosofía y Letras. 
Hallazgo de explosivos 
Vigo.—La guardia civil de Teis 
(Lavadores) ha hallado un depósi-
to de explosivos en una caseta de 
madera situada a pocos metros de 
distancia de la refinería de petró-
leos de la CAMPSA en cuyos de-
pósitos existen varios millones de 
litros de gasolina. 
Fueron halladas treinta bombas, 
gran cantidad de dinamita, mecha 
y materiales para la f abricaciód de 
explosivos. 
También fué hallado un libro de 
fórmulas para fabricar bombas. 
Ha sido detenido el portugués 
Antonio Ferrcira. Una hija de este 
al darse cuenta de la detención de 
su padre arrojó a un hornillo ua 
paquete de dinamita pero los guar-
dias pudieron recogerlo antes de 
que se produjera la explosión. 
El detenido niega que los efectos 
hallados sean de su propiedad. 
Ta-
ñó la vista 
con motivo á?. los sucesos de 
rrasa. 
Se ha dicf ido sentencia conde-
nando a los procesados a las pe-
nas siguientes: 
A cuatro de ellos se les impone 
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Ferrol no está contra el tratado 
de Uruguay 
Ferrol.—El Ayuntamiento de es-
ta población acordó no oponerse a 
la ratificación del tratado comer-
cial con Uruguay y pedir en cam-
bio compensaciones. 
Una bomba en la Casa Social 
Católica 
Santiago.—Esta madrugada hizo 
explosión una bomba colocada en 
el pórtico del teatro de la Case 
Social Católica. 
Horas anLs había dado allí una 
conferencia la propagandista rradi 
cion^llsta scnoriti Miría Rosa 
Urraca Pastor. 
Una *ormenta 
Fonferrada.—Sobre el pueblo de 
Barrios de Sales ha deseargacU 
una formidable tormenta que he 
causado grandes daños en las co 
¡ ¡ A L G O N U E V O , 
TERAMENTE NUEVOÜ 
Equipe su automóvil con neumát i cos 
A X I I I R W I H I E I E I L Ü 
(DE GGOD-YEAR) 
-Inflados a presiones >1 C I j K n c i c : ! 
tan bajas como 
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
flGENTF EXCLUSIVO 
m \ 
C. Galán, 4 ~ A I L C A ^ I Z 
RieitQDle ei m ï i i 
B L T I E M P O 
Mtalma de ayer 
Míxlma. 
12 grado» 
31*7 » 
588'3 
W. 
54 tilòmetros 
mllimetrot 
(D¡to¡ facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Presión atmosférica 
Dirección del viento * ' ' 
Recorrido del viento durante las última» veln-
Uuvia 
tlcuatro horas. 
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NOTA POLITICA 
N¡ crisis ni Gobierno 
Nadie se t xpiica qpé después de 
haberse demostrado en el Parla-
mento, único sostén del Gobierno 
Azana, que éste no tiene mayoría, 
porque ya no hace caso a sus re 
querimientos, no quedara plantea-
da la crisis en el momento mismo 
de comprobarse tal realidad. Pero 
aún produce mayor sorpresa, que 
en el Consejo de ministros de ayer, 
el jefe del Gobierno no expusiera 
al Presidente de la República cuál 
era la situación política y parla-
mentaria, tratándose de cosa tan 
delicada como el divorcio claro en-
tre el Gobierno y el país y aun en-
tre el Gobierno y su ex mayoría de 
diputados. 
À nosotros, desde luego, nada de 
esto nos produce extrañeza, porque 
ignoramos todavía en que consis-
ten íos «nuevos modos» y el «nue-
vo estilo». Pero es de suponer que 
el señor Azafia no plantearía la 
cuestión ante el Jefe del Estado, en 
espera de poder sacar aún del Par-
lamento, con los votos del señor 
Lerroux, la ley de Arrendamientos 
y decir entonces cuál en su preca-
ria situación, para que quien tenga 
que decidir, mirando a las realida-
des nadpnales, resuelva, a menos 
que otro inesperado complot, tan 
tenebroso.como el que estos días 
intriga al público, haga indispensa-
ble la continuación del Gobierno 
hasta que pasen las vacaciones 
parlamentarias,cosa que, a nuestro 
entender—y conste que ello no nos 
'interesa nada^como no,sea por lo 
que afecta a la tranquilidad públi-
ca—sería faíáKpara el régimen, en 
el que ni se provoca la crisis que 
dé paso a un Gobierno con medios 
de poder hacer obra útil, ni hay 
entre tanto Gobierno, como no sea 
para la labor de mortificar e intran-
quilizar a los ciudadanos. 
Pero, en fin, allá ellos, que serán 
los que paguen sus culpas, sin que 
puedan achacárselas a quienes nos 
limitamos lealmente a observar los 
hechos y a fijarlos en la mente de 
los españoles. 
(Da «La Nación») 
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ABOGADO-PROCURADOR 
aaqüin Urnao, 2 entresuBio TERUEL 
¡Qué nadie lo olvide! 
0 im n 
: Nuestro querido colega cEl D¿ 
b ; » en su sección «Lo dei día» 
' publica el siguiente artículo. 
1 Vea el lector cómo el escepticis-
mo con que acogíamos ayer los 
¡rumores de crisis no era KifO de un 
I prejuicio, sino criterio realista. No 
pasó nada..., sino que se acordó re-
conocer a los soviets. 
Cierto que durante el día de ayer 
se siguieron, haciendo presagies 
contra la vida del Gobierno. Presio-
nes de la Esquerra y de los radica-
les-socialistas para apoderarse de 
la cartera de Justicia: ultimátum del 
último de los grupos diados, para 
que el Gobierno dé respuesta al 
memorial, o series de bases, a que 
los susodichos radicales-socialis-
tas condicionan su permanencia en 
el Gobierno y en la mayoría; re-
clamación de que, sin demora, ven-
ga a la Cámara el Tratado con 
Uruguay, derogación de la ky de 
Defensa. Conflictos o cuestiones 
de cuya solución se ha huido, por 
éT procedimiento de «dar largas», 
tan conocido en ios tiempos del 
viejo régimen, que ahora, juntos 
con oíros problemas, se acumulan 
en demanda de una solución ur 
gente. 
Creemos, sin embargo,- que iodo 
se arreglará. ¿No vimos anteayer a 
los radicales salvar de una derro-
ta segura al Gobierno? Éntrfe todos 
los grupos de izquierda pululan y 
claman rencores y Odios que no 
rechazan, para lograr, a veces, 'ex-
presión auténtica, las injurias más 
infamantes. Y es tal la lucha, que, 
en algún momento, parece inmi-
nente una rectifeación total de la 
política. Entonces, a los gritos del 
combate sucede, en brusquísima 
transición, las palabras de paz. 
¿Qué es lo que Ies une? Para e'i 
quórura de anteayer fueron citados 
los diputados por el presidente del 
Consejo con la invocación dé crédi 
to de 28 millones votado para susti 
tuir la enseñanza de las Ordenes 
religiosas..Los radicales al explicar 
su socorro al Gobierno, también 
han hecho notar ra «sustancia re-
pub icana» de las leyes votadas.^Y 
como la coincidencia se repite, no 
es temerario elevarla a la categoría 
de causa: lo cierto es que siempre 
Q "esos., van a eiucar a naestris hijos? 
HB? m mm m Ü I-
tire li 
bifl (uiii 
En «El Diluvio» de Barcelona, 
se ha publicado un artículo del se-
ñor Soler L'uchs, maestro laico, 
que muestra su indignación por la 
pugna que se ha entablado entre 
algunos maestros de instrucción 
primaria, para ver cuál es más 
laico. 
El articulista, para demostrar 
cómo entienden el laicismo estos 
sujetos, dice: 
«Pertenecen a la primera catego-
ría, o sea a la de sup8r1aicos, to-
dos aquellos que entre los maes-
tros nacionales y algunos particu-
lares que, seguramente por ignorar 
lo que signifa el laicismo, o, mejor 
aún, para sincerarse ante los go-
bernantes de hoy de su exceso de 
celo a favor de la Iglesia en su ac-
tuación anterior, despAtrican con-
tra Dios y lo creado, diciendo & sus 
alumnos que su madre le creó a él 
como pudo crear a un bicho cual-
quíeró; que no le debe respeto al-
guno, porque al engendrarle lo hizo 
para darse un placer (hjstórico), y 
otras' cosas tan edificantes como 
ésta. 
La verdad, yo no creo que esto 
pueda hacer olvidad a nadie que 
íes conozca las veces que les ha-
brán visto con el cirio en la maao 
en'una procesión, y menos creo 
que unos y otros sean laicos, aun 
que, a decir verdad, es tanta la ins-
titución de esta gente, que un día 
uno de estos señores, en una re-
unión de aquellos limados laicos, 
dijo, refiriéndose a otro: «M? pare-
ce que Fulano no tiene cara de 
laico.» ¿.Llevaremos alguna señal 
en nuestra cara o será que los hay 
tontos?» 
Prosm económico oioiijial ilel mo- E,1saYO de socialización 
vlieilo siíilcsl cristiio 
que se trata de consumar un avan 
ce de la política antirreligiosa, el 
frente único de izquierdas se re-
compone y fortifica sobre sus pro-
pias ruinas. iQae nadie olvide—es 
tos hechos lo recuerdan—las in-
equívocas finalidades primadas de 
la guerra que se nos hacel 
iilLA\lBlRÀ\OOililESf A T I E N O O M 
LA TRILLADORA METALICA 
Marca SCHLAYER-HELIAKS 
es la última palabra en TRILLADORAS, ^ . ^ ¿ ^ ^ ¿ É M 
damente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como ios trillos poco volumen, cab* 
cualquier sitio. en 
I.—Principios 
Lo Confederación Internacional 
de Sindicatos Cristianos se inspira 
en b doctrinas y moral cristianas, 
que considera como el fundamento 
sobre que debe descansar la orga-
nización económica social. Se atie-
ne a ellas en su acción, y así se 
esfuerza por hacerlas respetar en 
la zona de su influencia. Exige so-
bre todo que todas las relaciones 
entre individuos, clases y pueblos 
se dirijan por naciones cristianas 
de justicia y de caridad. 
La organización económica y 
social tiene por fin la persona hu-
mana. Ahora bien; la persona hu-
mana es alma y cuerpo. Esta orga 
nización debe, por tanto "tender a 
procurar al hombre al mismo tiem-
po, el bienestar material al que legí-
timamente aspira y ayudarle a con-
seguir la perfección espiritual a la 
que está obligando. La organiza-
ción le debe asegurar no solo el 
mejor uso de los bienes terrestres 
y de las fuerzas naturales, sino 
también, en el terreno propio, las 
otras condiciones necesarias a su 
desenvolvimiento moral. Este pro-
greso supone dos condiciones; pri-
mero, el trabajo (materia! o inte-
lectual) de los individuos; segundo 
la subordinación de los intereses 
partícula es al interés general. 
Todas las teorías que consideran 
la posesión y e! disfrute de las bie-
nes terrestres como el único objeto 
de la vida humana, o al menos, 
como el fin exclusivo de la socie-
dad, llevan la mancha del materia-
lismo y están en contradicción con 
el Cristianismo. 
En consecuencia; ¡a Confedera-
ción Internacional de Sindicatos 
Cristianos rechaza el individua-
lismo ilimitado y liberalismo eco-
nómico; por su apología de libertad 
sin freno, que lleva a los más fuer-
tes a abusar de los más débiles. Al 
fin ese individualismo no puede 
terminar sino en el régimen de em-
pobrecimientos de las clases traba-
jadoras y por consiguiente en su 
esclavitud y en su descontento. 
Por otra parte, la Confederación 
Internacional de Sindicatos Cristia-
nos reprueban los errores del socia 
iismo y comunismo. 
En efecto, la sumisión debida al 
Estado no es el aniquilamiento de 
la personalidad y la abdicación de 
la libertad, como quiere el socialis-
mo. 
La doctrina de la lucha de clases 
en pugnas con las leyes de la jusli-
Por eso 
Ni las raíces de 
los 
Del mundos 
«Uaa numerosa familia de f, -
* " Jila 
no 
nos, rapatriada de Turquía p 
'adi 
baja, 
obmo ^ 
querer aceptarla nación.lidn, 
ca, impuesta a todos ios traba 
r< s de aquel país ha sido 
Cómo se administran los bie-
nes del Patrimonio 
Con este segundo título, «La ^ un singularismo episoíii0 
Tierra» ha publicado una referen Se íratajíe la famiiü de 
cia que atribuye a persona bien _ Rivolta, de cincuenta y {res 
enterada y que, en la parte a que cual estuvo empleado como1108'5' 
nos referimos, es como sigue: 
«La realidad ha confirmado — 
I bie e inspector de personal PT^ ' 
n una 
"s es-
si" | Sociedad francesa de carbón 
gue diciéndonos—los informes que jtablecida en una de las m' 
le di respecto ai desbarajuste con |dd Mar Negro; Rivota y 
que se administran los bienes del| junto con sus ocho hiio< 
Patrimonio. Los pinares de Bal-1 hembras de cinco, siete, quin'c ^ ?0 
saín, que antes producían a la Co-|ciseis y diecisiete afiné „ ^ 
roña setecientas mil pesetas anua-
les, representan hoy un verdadero 
desastre y uní rèmora para la Re-
pública, sin provecho para nadie. 
«Le anuncié también que se lle-
varía a cabo un hecho grave en 
relación con la venta del papel del 
Estado, propiedad de don Alfonso 
de Borbón, que, en cantidad de 
diez y ocho millones se incautó 
dicho Consejo, en el que hacen y 
deshacen cuanto les viene en gana 
los socialistas.. 
»El hecho se ha consumado ya. 
El pasado sábado se tomó el 
acuerdo en firme de vender papel 
en cantidad suficiente para enjugar 
el déficit qui resultí del ensayo de 
socialización de los pinares de Bal-
roñes de tres, nueve y doce re ' 
pectivamente, llegaron a ferri J " 
italiano y, no sabiendo donde alo 
j irse, se reunieron con una ancla 
na hermana del fxcontable 
tiene alquilada uaa sola habital! 
en Milán. Q 
L i hermana de Rivolva obtuvo 
del propietario de la casa qu€ con. 
cediese graíuitc.mente-hospitalidad 
por algún tiempo a su hermano en 
un almacén obscuro y húmedo 
donde, al menos, estaría cubierto y' 
junto a la casa en que vivía la her-
mana. Esta hospitalidad, que sólo 
debía ser para algunos días, se 
prolonga durante meses enteros y 
aún continúa, porque Rivoitano 
dispone aún de medios bastantes 
saín, que, después de lnb-r con | p^ra proporcionar a los suyos un 
sumido más de un millón de pe-ialojimiemo más adecuado. 
setas con cargo al Presupuesto de 
la nación, hoy se encuentra en 
franco descubierto que hay que 
amortiguar con la venta de esos 
valores incautados. 
»Por cierto que el inventarío de 
los bienes del Patrimonio es un 
secreto, al parecer terrible, dada la 
dificultad que se encuentra en dar-
lo a la publicidad. Pero yo sé que, 
además del papel del Estado espa-
ñol, existen importantes cantidades 
incautadas en libras, dólares, ac-
ciones industriales, una casa pro-
piedad de don Alfonso situada en 
la avenida de Eduardo Dato y 
oíros valores de diferentes, proce-
dencias. 
Más lo cutióse dei caso ha acae-
cido en los días últimos, en que el 
padre de tan numerosa familia lia 
recibido una carta, fechada eo 
Bolzano y firmada por un individuo i 
que, además de proporcionar det? | 
lies sobre su- personalidad, anaè 
una lista de personas que pueden 
testificar acerca de sus buenas cos-
tumbres. Dicho individuo afirma en 
su carta que había llegado a su 
conocimiento la mísera situación 
de la familia Rivoita por haberlo 
leído en un periódico y ello le ha 
bía recordado un voto que tenía 
que cumplir. 
Y explica en su carta elheclio: 
«A la edad de los catorce años 
»Es necesario que el señor Vi- fuve la A g r a d a de perderá 
nuales, cuya garantía es para nos-
otros absoluta, intervenga en ese 
asunto, con objeto de que esos cau-
dales no se diluyan en ensayos dé 
esta clase, que producen, finalmen-
te, pérdidas cuantiosas, y que, ade-
más, diga a la opinión el raiç.i^íro 
de Hacienda si la venía de estos 
valores se ha llevado a cabo con 
su autorización. Lo requiere así, 
por la importancia de las obras dé 
cia y de la fraternidad, arrantrarían jarte que poseen íos edificios y mu-
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también a la esclavitad de toda la 
sociedad bajo un:^  parte de sus 
miembros. 
La Confederación Internacional 
de Sindicatos Cristianos ¡reconoce 
y afirma el derecho de la propiedad 
individual; todo hombre puede ad-
quirir y poseer bienes a títulos pri-
vado. Cualesquiera que sean las 
formas de la propiedad individual, 
que pueden ser muy diferentes, 
llevan consigo graves obligació 
nes. 
El trabajo no es una mercancía 
sometida a la ley de la oferta y la 
demanda. , 
Aquel que posee los medios de 
producción y que emplea al traba-
jador no puede considerar su bene-
ficio personal como una regla ex-
clusiva; hs condiciones da trabajo 
deben respetar l i moral y la dig-
nidad humane, la s^lud de los tra-
bajadores, permitir a estos el cum 
-;.: ienío de ;.us deberes; para con 
Dioc, la familia, la sociedad y de-
envolver su personalidad. 
Los principios crisíianos aplica-
das a la vi la económica exigen la 
coordinación de todas las fuerzas 
es decir de los individuos, de las 
clases y de los pueblos en un espí-
pob; e m ídrr. Pasados algunos 
ses, mi padre volvió a casarse, 
desde entonces mi vida ha sidoim 
verdadero tormento. Enfermé 
vemeníe; reducido, a una verdad^  
larva de lo que antes fuera,yalw 
íutameaíe exahustas mis fuerzaSi 
sólo pudfí sostenerme gracias a m1 
gran fe. 
Esperando más en un milagro^  
la Providencia, que en la existencis 
de los hombres, hice férvidam^ 
el voto de que, si curaba, conir^  
ría matrimonio con «Ja muchac 
más pobre», siempre que ésta W 
naturalmente honesta. 
He aquí que ahora estoy 
pleíaraeníe curado. Por otra pa| 
sé la mala situación en qu^  se ' 
cuentra usted y su familiajy; 
usted tiene una hija de diecisi 
años, otra de dieciseis y 0 
quince. ¿Tiene usted í n c o n v ^ 
en que yo contraiga maín 
con una de las tres? 
Yo tengo veindós años ys^ , 
presentante de comercic''p",^ 
tualidpd me encuentro en Bol 
adonde he venido para conoce-
plaza, y es probable 
blc-zca en esta ciudad. A» . 
_ darme una respuesta ^ n 
\ bre mi proposición, le ruego ^ ; 
¡informe debidamente acerca 
'• Rivoita, antes de coní s ^ , . 
singular propuesta, ha ^ ^ ¿ ¡ t f -
i u de lealtad, de solidaridad y de ^bidas gestiones para 
cridad Así se conseguirá el fin ^ e m l h T c o i S e ^ l 
uitimo de la producción económica; v,z hijas, neces i ta^ 
satisfacer las necesilades de orden .ber si el novio es feo o tie 
seos que fueronpo sesiones reales». 
Los hechos que se consignan son 
tan graves, que nosotros no quere-
mos comentar. 
Nos limitamos a reproducir lo 
que dice «La Tierra», que no tiene 
nada de sospechoso en cuanto a su 
significación republicana. 
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